谁在记录我们的时代?──评张平新作《抉择》 by 张丹丹
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请求省委保 (下转第 1的 页 )

























19 9 2 年
。
L李庆善 : 《职工参与 意向的调查 分析 》
.
载 《社会学研究》
19 89 年第 6 期 ; 《产业组织面临的双趋避冲突》
.
载 《社会学研
究》 l卯2 年第 6 期
。
0 刘崇顺
: 《当代中国青年职工 的闲暇生活 》
,
载 《社会学














。 罗桂芬 : 《工业企业中的非正 式群体与职工的人 际交
往》
,

































































(社会学研究 ) 19男) 年第 2 期
。
0 薛薯桥
: 《社会主义制度下 的商品生产和 价值规律》






























见中国人民大学 《中国经济研究报告 : 向市场经







。 银温泉 : 《国有企业改革三种基本思路的理论分析》
,
载
(经济研究 )l 9 3 年第 9期
。
。 周治斌 : 《企业思想政治工作薄弱 的社会学思考》
,
载
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